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Tata usaha menerima artikel tentang opini, resensi buku, dan hasil 
penelitian perseorangan/lembaga, tentang hal-hal yang terkait 
manajemen pendidikan islam 
“Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis” 
  
PEDOMAN PENULISAN 
1. Naskah belum pernah dimuat/diterbitkan di media lain, diketik 
dengan 2 spasi pada kertas kuarto, jumlah 10 – 30 halaman dilengkapi 
abstrak sebanyak 100 – 150 kata disertai kata kunci (keyword). Naskah 
dikirm ke alamat redaksi dalam bentuk ketikan dan disertai softfile. 
2. Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang 
kebijakan, penelitian, pemikiran, reviu teori/konsep/metodologi, 
resensi buku baru, dan informasi lain yang berkaitan dengan 
permasalahan manajemen pendidikan islam. 
3. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata 
kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai 
berikut. 
a. Pendahuluan memuat latar belakang pengajuan judul. 
b. Metodologi yang berisi tempat dan waktu, sampel dan data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
c. Hasil dan pembahasan penelitian. 
d. Penutup berisi kesimpulan dan saran. 
e. Daftar pustaka. 
4. Artikel pemikiran dan atau reviu teori memuat judul, nama penulis, 
abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan 
sistematika sebagai berikut. 
a. Pendahuluan memuat latar belakang penulisan 
b. Pembahasan berisikan teori atau pengembangan teori 
c. Penutup 
d. Daftar pustaka 
5. Artikel resensi buku selain menginformasikan bagian-bagian penting 
dari buku yang diresensi juga menunjukkan bahasan secara mendalam 
kelebihan dan kelemahan buku tersebut serta membandingkan teori/ 
konsep yang ada dalam buku tersebut dengan teori/konsep dari 
sumber-sumber lain. 
6. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara dan diurutkan secara 
alfabetis dan kronologis 
7. Pengiriman naskah disertai dengan alamat dan nomor telepon. 
Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. 
Naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan. Kepada penulis 
dikenakan biaya editing dan pencetakan jurnal, dan diberikan 2 (dua) 
eksemplar jurnal sebagai tanda bukti pemuatan. 
“Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis” 
